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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada peternakan sapi perah 
Lembu Alam Serambi yang berada di kota Padang Panjang yakni:  
1. Produksi susu sapi perah pada peternakan Lembu Alam Serambi dengan rata-
rata/ ekor yakni 18,22 liter/ hari dengan lama rata-rata masa kosong (days 
open) adalah 209 hari atau 6,96 bulan. 
2. Total biaya produksi yang dikeluarkan mencapai Rp. 125.328.707,- selama 
masa kosong dimana berasal dari biaya tetap (45,53 %) dan biaya variabel 
(54,47 %), pendapatan peternakan sapi perah Lembu Alam Serambi (Maret 
2017) pada saat masa kosong (days open) adalahRp.57.172.893,- atau rata-rata 
pendapatan Rp.1.369.083,-/ ST/ bulan. 
5.2 Saran 
1. Perlunya bagi usaha peternakan sapi perah Lembu Alam Serambi untuk dapat 
mempertahankan dan meningkatkan produksi susu sapi perah supaya dapat 
meningkatkan pendapatan bagi usaha peternakan. 
2. Perlunya perbaikan manajemen masa kosong yang lebih baik lagi karena masa 
kosong yang ideal hanya 85-115 hari. 
3. Perlunya diperhatikan kesehatan ternaknya untuk dapat meninggkatkan 
produksi serta mempertahankannya. 
4. Penulis menyarannkan sebaikknya memakai bibit unggul supaya produktifitas 
dari usaha ini tinggi dan dapat menghasilkan keuntungan ekonomis yang lebih. 
